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1986年度(昭和61) サ ル 放 動 態 表
区分 入 荷 出産 実敬 外傷 管哩 死 因校 料 育 秤 消 循 そ種名 研 矢 吸 化 堤 の費 費 附 殺 死 宜 栄系 器系 #系 他
コ モ ン ツ ノヾ イオ オ ガ ラ ゴモ ン マ - モ セ ッ トワ タ ポ ウ シ タ マ リ ンヨ ザ ルリ ス ザフ サ オ マ キ ザケ ナ ガ ク モミ ド リ ザニ ホ ン .417 28 1ll5 51~49 214 23 3 184 14 1 2134
ヤ ク こ ホ_ン ザ ル 2 4 1 1
ア カ ゲ ザ ル 28 18 41
タ イ ワ ン ザ ル 1 1 1
カ ニ ク イ ザボ ン ネ ッ トホ ザル × アカゲザセ レ ベ ス マ カ クマ ト ヒ ヒア ジ ル テ ナ ガ ザ 62 108
小 計 25 5 18 15 6 1 18
1)増加総頭数一減少総頭数-差引増加頭数
145 - 140 - 5
1986年度末(昭和61) 飼 育 頭 数
校 名 頭 数 種 名 頭 数 .
コ モ ン ツ パ イ ●7 ア カ ゲ ザ ル 207
ワ オ キ ツ ネ ザ ル 6 タ イ ワ ン ザ ル 15
オ オ ガ ラ ゴ 3 ブ タ オ ザ ル 4
コ モ ン マ - モ セ ッ ト 5 ベ ニ ガ オ ザ ル 5
ワ タ ポ ウ シ タ マ リ ン 13 ボ ン ネ ッ ト ザ ル 16
ヨ ザ ル 9 カ ニ ;ク イ ザ ル 86
リ ス ザ ル 4 ア ッ サ ム ザ ル 3
ノ ド ジ ロ オ マ キ ザ ル 1 ニホンザル×ヤクニホンザル 1
チ ユ ウ ベ イ ク モ ザ ル 1 マ ン ト ヒ ヒ 8
ケ ナ ガ ク モ ザ ル 1 シ ロ テ テ ナ ガ ザ ル 2
ミ ド 1) ザ ル 6 ア ジ ル テ ナ ガ ザ ル 2
パ タ ス ザ ル 2 オ ラ ン ウ ー タ ン 1
ミド1)ザル × パタスザ}し 2 チ ン ノヾ ン ジ - 10
ニ ホ ン ザ ル 391
合 計 784
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